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资料来源:DavidOtley,Performance Management:AFramework for Man-
agement Control Systems Research, Management Accounting Research. 1999
(10).
图1 组织控制系统的控制模型
资料来源：Geert Hofstede，The Poverty of Management Control Philoso-
phy，Academy of Management Review，1978.
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资料来源：Clive Emmanuel,David Otley,K. Merchant,Readings in Acc-
ounting for Management Control,UK:Chapman&Hall.1992.
图2 Tannebaum的控制循环
资料来源：Clive Emmanuel，David Otley，K.Merchant，Readings in Acc-
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